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REPORTATGE
En els darrers mesos,
les revoltes al món
àrab han deixat més
clar que mai com les
noves tecnologies han
canviat la manera de
comunicar-se, sobretot
entre els sectors més
joves de la societat.
Facebook, Twitter i
YouTube els han servit
per mobilitzar-se, estar
informats i saltar-se la
censura informativa.
Els experts ho tenen
clar: En pocs anys ha
sorgit una nova
manera de comunicar
i la professió no pot
passar per alt les eines
digitals que s'han aliat
amb els grans mitjans
de comunicació
tradicionals i que
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"Als futurs historiadors els costarà en¬
tendre com és possible que la immolació
d'un venedor ambulant tunisià, Moha¬
med Bouazizi, com a protesta per la con¬
fiscació de la seva parada de fruites,
desencadenés una onada de revoltes po¬
pulars en tot el món àrab i musulmà".
Amb aquestes paraules començava un
article al New York Times el prestigiós
periodista Thomas L. Friedman -guan¬
yador de tres premis Pulitzer- el passat
mes de març.
Moltes coses han canviat al nord d'À¬
frica i a l'Orient Mitjà des que el 17 de
desembre Bouazizi, un jove informàtic
que estava a l'atur, es va calar foc davant
de l'ajuntament després que la policia
no li permetés col·locar la botiga ambu¬
lant. Malgrat que bona part del que ha
passat al llarg d'aquests mesos als països
àrabs no hauria estat possible sense una
sèrie de problemàtiques socials, com
l'encariment del preu d'alguns produc¬
tes bàsics, tampoc no es pot entendre
aquesta cadena de revoltes sense la
força que han pres les noves tecnologies
a l'hora d'estendre com la pólvora el des¬
contentament de la població.
Les revoltes populars, sovint violentes, a
Tunísia, Egipte i Líbia, així com les mo¬
bilitzacions a Síria, a Bahrein, al Iemen,
o al Marroc s'han aprofitat de les eines
que ofereix la nova comunicació del
segle XXI, una mena d'aliança entre els
mitjans tradicionals internacionals i les
noves tecnologies. Són moltes les lliçons
que, amb el temps, els experts aniran ex¬
traient de tot el que està ocorrent
aquests mesos en el món àrab, i algunes
afecten directament al paper que hi han
tingut els mitjans de comunicació.
El que és clar, sense necessitat d'esperar
el pas del temps, és que la revolució di¬
gital no sembla tenir aturador. El passat
26 de gener Hamadun Touré, secretari
general de la Unió Internacional de Co¬
municacions (UIT, un organisme espe¬
cialitzat de les Nacions Unides) donava
a conèixer durant una roda de premsa a
París que el nombre d'internautes al
món supera els 2.000 milions i que ja hi
ha 5.000 milions d'abonats de telefonia
mòbil. Per entendre el vertiginós creixe¬
ment, Touré va recordar que fa deu anys
tan sols es comptava amb 250 milions
d'internautes, mentre que només hi
havia 500 abonats a la telefonia mòbil.
És a dir, que en una dècada el nombre
d'usuaris s'ha multiplicat per deu.
Respecte a les xarxes digitals, i encara
que aquestes ja formin part de les nos¬
tres vides, cal recordar que Facebook no
va sorgir fins al 2004, YouTube el 2005 i
Twitter el 2006.1 que el creixement de
totes aquestes eines també ha estat ex¬
ponencial. Sense anar més lluny, al gener
Facebook anunciava que havia arribat
als 600 milions d'usuaris i les previsions
apunten que el 2012 pot arribar-se als
1.000 milions d'usuaris. Pel que fa al ser-
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vei de microblocs de Twitter, que en el
seu moment va néixer com un projecte
d'investigació de l'empresa Obvious-
aquest mes de març ha complert cinc
anys arribant a 200 milions d'usuaris.
Però, tot i aquestes xifres tan espectacu¬
lars, hi ha molta gent que ha estat sor¬
presa per les revoltes en el món àrab, en
les quals les xarxes socials hi han tingut
un paper primordial.
"Per descomptat que aquest moviment
ha estat tota una sorpresa. I, sense ànim
d'ofendre ningú, qui digui el contrari,
menteix. No conec ni una sola font -in¬
clòs el servei d'intel·ligència dels Estats
Units- que hagi estat capaç de preveu¬
re'l", admet Josep Lluís Micó, professor
i coordinador de Periodisme a la Facul¬
tat de Comunicació Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull, a més d'inves¬
tigador i codirector del grup d'investiga¬
ció Digilab-Laboratori de Comunicació
Digital.
Una altra bona coneixedora de l'entorn
digital, així com del món àrab, és Lali
Sandiumenge, una periodista freelance
que va viure al Caire entre el 2004 i el
Facebook, que va sorgir eL
2004, té 600 milions d'usuaris
al món. I Twitter, en tan
sols cinc anys, ja va pels 200
2007 i que no amaga la sorpresa per tot
el que està ocorrent en aquests països.
"M'han sorprès molt les revoltes i, so¬
bretot, la força i la rapidesa amb què ha
passat tot a Tunísia i a Egipte. Ningú no
hauria esperat que la ciutadania egíp¬
cia, de totes les edats, creences i classes
socials, sortiria al carrer massivament
contra Mubarak. Ni tan sols els matei¬
xos egipcis pensaven que en serien ca¬
paços ni tampoc que ho farien d'una
manera tan pacífica, solidària i exem¬
plar: La revolta ha estat admirable, tota
una lliçó i un toc d'atenció als molts es¬
tereotips que aquí es tenen con¬
tra els àrabs, i ja no diguem
contra els musulmans".
Sandiumenge admet que al llarg
d'aquests mesos moltes persones
contràries al règim egipci han
sortit de l'armari. "De fet, -admet-
amb aquesta revolta he descobert que
molts dels nostres amics eren profun¬
dament anti-Mubarak, però que no ha¬
vien gosat dir-nos-ho mai, suposo que,
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Recordo una de les primeres mani¬
festacions contra el règim de Franco a
les quals vaig participar. Vàrem pre-
parar-la durant setmanes, amb arris¬
cades reunions de grups forçosament
reduïts. Un cop impreses les octavetes
amb uns estris que anomenàvem
"vietnamites", les vam distribuir per
diferents indrets de l'àrea metropoli¬
tana. El cost/efectivitat (que diríem
ara) de l'operació era elevadíssim. El
dia de la convocatòria, que era al
carrer Pelai, vaig anar-hi sol, per no
cridar l'atenció a les boques del
Metro. Tot era policia, i quatre mani¬
festants. No teníem Internet.
De manifestacions, n'hi va haver al¬
tres, i de grosses. O sigui que els can¬
vis i les revolucions no els fan ni els
nous ni els vells mitjans de comunica¬
ció. Els fan els homes i les dones. Es
així de banal. El que no ho és tant és
que cada època té els seus instru¬
ments de comunicació i d'agregació, i
que les xarxes socials constitueixen
avui un factor decisiu de tota revolta.
En condicionen les formes i el llen¬
guatge, en precipiten els ritmes i en
multipliquen les possibilitats de ma¬
nera exponencial. És el que he pogut
observar a Egipte, on visc des de fa
mes de dos anys. L'èxit de l'anome¬
nada "revolució" egípcia del 2011 no
es pot entendre sense l'ús d'una ima¬
ginativa i persistent guerrilla digital
que va permetre els joves trencar les
defenses del règim de Mubarak.
Sense Facebook, Twitter i els mòbils,
l'expressió del descontent no hagués
estat ni tan generalitzada, ni tan sos¬
tinguda. El règim esperava una ex¬
plosió social com la de 1977,
provocada per l'augment del pa, fàcil
d'identificar i de reprimir, i es va tro¬
bar amb una mobilització difusa, pa¬
cífica, sense caps que pogués tallar,
gairebé postmoderna, líquida, recol¬
zada en missatges curts, allunyats de
tota ideologia, portadors d'idees sen-
"ELs canvis i les revolucions no
els fan ni els nous ni els vells
mitjans de comunicació.
Els fan els homes i les dones"
zilles, com ara llibertat, feina i digni¬
tat, i que tenia l'epicentre en els joves
urbans de classe mitjana des d'on es
va estendre com la pólvora cap a sec¬
tors populars.
D'on ve la capacitat de les xarxes so¬
cials de provocar moviments letals con¬
tra les dictadures? No és nomes la
"Nosaltres no teníem
retroalimentació. Anàvem
a cegues. Els joves egipcis
van a cop segur"
instantaneïtat amb la qual circulen
notícies i material gràfic, sinó l'opor¬
tunitat que ofereixen d'agrupar-se
(virtualment) i de comptar les forces
abans de plantar cara. Abans d'anar
al carrer Pelai. Nosaltres no teníem
retroalimentació. Anàvem a cegues.
Els joves egipcis van a cop segur. No
ho dic per treure'ls cap mèrit, ja que
molts van pagar amb la vida la parti¬
cipació en la revolta, sinó per marcar
allò que determina una incompatibi¬
litat radical entre dictadura i llibertat
digital. Als països àrabs o a la Xina. El
règim de Franco va sobreviure gai¬
rebé deu anys a una certa llibertat de
premsa. Cap dictadura no pot sobre¬
viure avui a un ús lliure d'Internet
quan l'accés a la Xarxa su¬
pera un 25% de la població,
un 50 % dels joves i un 90%
del joves de classe mitjana (a
Tunísia, Egipte o Bahrein).
Obama té raó quan compara
les xarxes socials, no pas amb
els mitjans de comunicació anteriors,
sinó amb la llibertat d'expressió. Les
dictadures no són incompatibles amb
el telèfon, la ràdio, la televisió o l'or¬
dinador; són incompatibles amb la lli¬
bertat. I Internet és la llibertat.
L'efecte combinat de Facebook,Twit¬
ter, els mòbils i les cadenes àrabs per
satèl·lit va ser decisiu. Eren
massa vies d'aigua alhora per
a un règim que va respondre
amb una càrrega de camells a
la cèlebre plaça Tahrir i amb
l'apagada a la Xarxa quan ja
era tard. Setmanes de mobilització di¬
gital havien fet perdre la por als joves.
Cada activista se sentia recolzat en
centenars, a cops milers, d'amics que
té a Facebook. Comunitats virtuals
amb efectes psicològics i morals pro¬
pis de lògiques presencials. La força
que tot ésser humà ha buscat sempre
en el grup, el col·lectiu, la tribu, Fa-
cebook l'ha proporcionat als joves
egipcis amb escreix. Fins a assolir
una massa crítica impossible de
gestionar per a qualsevol dicta¬
dura.
Un últim apunt sobre el futur. Les
revolucions (o les vendes) neces¬
siten quelcom més que màrque-
ting i comunicació. Volen una
estratègia. I ací ens trobem amb
les febleses d'un moviment que ha
sabut agregar contra el règim,
però que no ha estat capaç -ni
s'ho va plantejar fins a la caiguda
de Mubarak- de presentar un pro¬
ducte polític alternatiu. Aquest és
ara el gran desafiament. Serà sufi¬
cient Facebook per construir un
projecte comú, un Egipte més de¬
mocràtic? Seguirà sent important,
segur, perquè els sectors més
dinàmics de la societat són autèn¬
tics creients de la Xarxa. Els ha
permès alliberar-se i ara estan con¬
vençuts que els permetrà cons¬
truir la democràcia. Potser sí. Ara
bé, per formar partits polítics, ela¬
borar programes i preparar elec¬
cions en un país de vuitanta
milions d'habitants, on la majoria
no té experiència democràtica i la
meitat viu sota el llindar de la po¬
bresa, els caldrà dotar les plata¬
formes digitals d'un software més
sofisticat que el que ha permès
omplir la plaça Tahrir durant di¬
vuit dies. I aquest software, que jo
sàpiga, està per fer. U
ACCES 1 RAPIDESA
Tal com explica Manuel Castells en el lli¬
bre Comunicació i poder (Editorial
UOC), la transformació de les tecnolo¬
gies de la comunicació crea noves possi¬
bilitats perquè els ciutadans puguin
autoorganitzar-se i automobilitzar-se
sempre que es donin, al mateix temps,
les condicions socials per a la revolta. Es
tracta del que aquest conegut expert de¬
fineix com wikirevolucions.
En una entrevista a qui escriu aquest ar¬
ticle que va publicar-se al portal de la
UOC, Manuel Castells apunta que les re¬
voltes al nord d'Àfrica i a l'Orient Mitjà
són "tal vegada la més important de les
moltes transformacions que Internet ha
induït i facilitat, en tots els àmbits de la
vida, la societat, l'economia i la cultura. I
ManueL Castells assegura que
estem davant "la més impor¬
tant de les moltes transforma
dons que Internet ha induït"
estem tan sols al principi, perquè el mo¬
viment s'accelera, tot i que Internet sigui
una tecnologia antiga, desplegada per
primer cop l'any 1969".
En la citada entrevista, el prestigiós so¬
ciòleg també hi destaca que per enten¬
dre les revoltes no n'hi ha prou amb
analitzar el rol de la tecnologia. "Inter¬
net és una condició necessària, si bé no
Més que en l'accés a la informa¬
ció les diferències es donen en
l'ampli de banda, la taxa de pe¬
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suficient. Les arrels de la rebel·lió es
troben en l'explotació, l'opressió i la hu¬
miliació. Però la possibilitat de revoltar-
se sense ser aixafat immediatament té
a veure amb la densitat i rapidesa de la
mobilització i això depèn de la capaci¬
tat creada per les tecnologies del que
he conceptualitzat com autocomuni-
cació de massa".
Castells assegura que "l'accés a les
noves tecnologies s'està difonent entre
les diferents capes socials dels països po¬
bres amb major rapidesa que cap altra
tecnologia en la història" i destaca que si
existeix cap diferència entre rics i
pobres "aquesta es dóna més en
l'ample de banda que no pas en
l'accés a la informació".
Mentre Castells apunta la dife¬
rència en l'ample de banda, Lali
Sandiumenge també recorda que no és
fàcil diferenciar entre uns països i uns al¬
tres a l'hora de comparar el pes d'Inter¬
net en cada societat. "La taxa de
penetració d'Internet no és l'únic que
compta, s'ha de valorar tenint en compte
molts altres factors, com ara el nivell de
filtratge d'Internet, el preu de la conne¬
xió, la taxa d'alfabetització o el nivell
de desenvolupament humà, etc.
Per exemple, a l'Aràbia Saudita
el nivell de penetració d'Inter¬
net és alt, encara que el control
de la Xarxa és exhaustiu (l'accés
a moltes pàgines està bloque-
afirma.jatr
EXPLOSIO DELS BLOCS
El que ha quedat clar en els darrers
temps és que, quan els joves disposen
d'accés a Internet, aprofiten les oportu¬
nitats que la Xarxa els ofereix. Sandiu¬
menge destaca que no és estrany que en




Aquests mesos s'ha parlat abasta¬
ment sobre el poder que tenen els
ciutadans gràcies a Internet, i so¬
bretot a les xarxes socials que han
agafat força en els darrers anys.
L'articulista Ricard Mas escrivia el
passat mes de març un article ("Re¬
volució Facebook?") publicat al
Time Out, que durant les manifes¬
tacions populars de Teheran del
2009 "l'estat xiïta havia comprat, a
final del 2008, un dels sistemes més
sofisticats de control de xarxes in¬
formàtiques a Nokia Siemens Net¬
works. Els imams podien controlar
el trànsit d'Internet al país".
"Els serveis d'intel·ligència mai no
ho havien tingut tan bé amb les xar¬
xes socials. La CIA està infiltrada
a Facebook, i la resta de serveis
d'altres països tan sols cal que s'hi
passegin per saber què s'hi cou. Si
voleu ser investigats per un motor
de recerca d'aquests serveis, tan
sols heu d'escriure els mots Bin
Laden i bomba en un dels vostres
missatges", deia Mas.
Darrerament, la Xarxa s'ha fet
ressò del projecte Metal Gear de
l'exèrcit dels Estats Units, segons
el qual pretén construir tota una
sèrie d'identitats falses a Internet
amb l'objectiu de distribuir-hi pro¬
paganda. El projecte vol influir en
fòrums i converses a la Xarxa, per
així fer-se fort a Internet amb opi¬
nions favorables als interessos dels
militars. Segons els documents pu¬
blicats, està previst construir un
software que permeti manipular
les xarxes socials mitjançant la le¬
gitimitat que aportarien els perfils
de ciutadans normals i corrents.
hagin estat pioners i els principals ex¬
perts en l'ús de les noves tecnologies per
aconseguir els objectius polítics.
"El paper de les xarxes socials per con¬
vocar i promoure les protestes no m'ha
sorprès perquè els activistes egipcis ja
feia almenys tres anys que les feien ser¬
vir per difondre violacions, organitzar i
El 2006 un activista va
reconstruir el mapa de
les presons de Ben Ali
gràcies al Google Maps
amplificar protestes (en el cas de Face¬
book) o per organitzar-se sobre el ter¬
reny i eludir les forces de seguretat
(Twitter). Són immensament útils", ad¬
verteix Sandiumenge.
Aquesta periodista cita un parell d'e¬
xemples ben il·lustratius. Al setembre
del 2006, el tunisià Sami Ben Gharbia va
L'explosió dels blocs a Egipte
va tenir lloc els anys 2004
i 2005, i es va convertir sovint
en l'únic mitjà d'expressió
reconstruir des d'Holanda amb un
mashup de Google Maps el mapa de les
presons de Ben Ali. La localització d'a¬
questes no tan sols havia deixar de ser
un secret, sinó que qualsevol podia con¬
sultar-Ies a Internet. Un altre exemple
va tenir lloc a Bahrein, quan un activista
xiïta, que es va escudar en l'anonimat, va
L'activisme virtuaL va néixer
en els fòrums i webs, va
madurar en els blocs i es
va graduar a les xarxes socials
aprofitar el Google Earth per detallar en
un PDF de 45 pàgines les diferents pro¬
pietats de la família Al Khalifa, la dinas¬
tia que governa un país que compta amb
una blocosfera tan petita i activa com di¬
minut i crucial és aquest arxipèlag del
Golf.
Un tercer exemple va ocórrer al novem¬
bre del 2007, quan un conductor de mi¬
crobús va plantar cara a l'autoritat de
dos policies durant una discussió de tràn¬
sit. Els agents van portar-lo a comissaria
on van sodomitzar-lo amb un pal. Per in¬
fringir-li una humiliació encara major,
aquests van gravar les tortures amb el
mòbil i van distribuir les imatges
via SMS pel barri. Finalment, un
blocaire va penjar-ho a YouTube
i va fer-les arribar a un periodista
i activista digital que disposava
d'un bloc molt popular. En un sol
dia, més d'un quart de milió de persones
van visualitzar el vídeo. Gràcies a la di¬
fusió de les tortures per Internet, els dos
policies van acabar a la presó.
Els tres anys que Lali Sandiumenge va
residir a la capital egípcia va coincidir
amb l'explosió dels blocs. Aquell feno¬
men social i tecnològic va fascinar-la
tant que es va dedicar a fer re¬
cerca sobre ciberactivisme tant
en aquest país com en tot el món
àrab. El resultat de la recerca l'a¬
nava mostrant al seu bloc
Guerreros del teclado, que des
del març es pot seguir (blogs.lavanguar-
dia.es/guerreros-del-teclado) a La Van¬
guardia digital.
"L'explosió dels blocs -recorda- va tenir
lloc al món àrab a partir del 2004-2005,
sobretot quan es van resoldre els pro¬
blemes tècnics associats amb l'àrab i va
ser possible que també s'escrivissin en
aquesta llengua, i no tan sols en
anglès (Pròxim Orient) o francès
(Magrib)". "Els blocs -prosse¬
gueix- van començar a ser un
mitjà d'expressió alternatiu, a ve¬
gades l'únic, per a tothom i, so¬
bretot, per a les minories marginades, ja
sigui per raons de sexe, raça, religió o
opció política. Van servir perquè per pri¬
mer cop s'opinés i es discutís lliurement
sobre temes que al món àrab són molt
tabú, com el sexe, la religió, la política o
els drets humans. Van permetre identifi-
car i ventilar els mals (falta de llibertats,
tortura, corrupció, etc.), per conscienciar-
ne la gent i per combatre'ls".
Però l'evolució de la Xarxa va provocar
que els blocs canviessin de rol. "Un cop
van sorgir Facebook,Twitter o YouTube,
els blocs es van convertir més en un
espai de reflexió, de periodisme ciutadà,
més minoritari, mentre que les xarxes so¬
cials van convertir-se en un mitjà d'in¬
formació i comunicació en directe i
instantani, d'organització i mobilització,
també amb una capacitat d'arribar a la
joventut molt més àmplia".
XARXES QUE MOBILITZEN
La presència de les xarxes socials en els
països musulmans no és, ni molt menys,
secundària si es compara amb els països
occidentals. Prova d'això és que la ciutat
amb major nombre de persones amb
perfil a Facebook és Jakarta -la capital
d'Indonèsia, el país amb més musulmans
del món- amb un total de 17.484.300
usuaris. La massiva utilització de les xar¬
xes socials ha permès que molts ciuta¬
dans tinguin una visió del que passa al
seu país i a l'estranger ben diferent de
les generacions precedents.
"En general, tant els blocs com les xar¬
xes socials han afavorit que qualsevol
jove àrab pugui expressar-se, dir el que
vulgui i relacionar-se, fet que no era tan
fàcil abans. També han creat molts ponts
entre els joves de diferents països àrabs,
i amb els israelians i els occidentals",
afirma Sandiumenge.
Tal com apunta aquesta periodista, l'ac¬
tivisme virtual va néixer en els fòrums i
webs, va madurar en els blocs i es va gra¬
duar a les xarxes socials. "L'objectiu dels
blocaires és el mateix dels que usen les
xarxes socials, fins i tot a vegades són els
mateixos, però les xarxes socials tenen
una capacitat d'arribar a la gent jove i
mobilitzar-la que multiplica la dels blocs.
Facebook, o Twitter, són una eina més
senzilla i ràpida que els blocs i molt fà¬
cils d'actualitzar des d'un telèfon mòbil
o des d'un cibercafè.Tot avança a passos
de gegant: Els blocaires egipcis que jo
vaig conèixer el 2005 no arriben encara
a trenta anys i d'alguna manera ja són
una generació de ciberactivistes "vete¬
rans". Mentre aquests segueixen fent
servir els blocs, així com les xarxes so¬
cials, la nova generació -més jove- s'ha
que abans Tunísia va mostrar que es
podia perdre la por i que era possible'
derrocar un dictador, que a Egipte els ac¬
tivistes, siguin virtuals o no, han lluitat
sempre com han pogut contra Mubarak
i tots els altres factors que han influït en
què la revolta sigui massiva: anys de frus-
"Els més joves s'han saltat
l'etapa dels blocs i han
accedit directament a les
xarxes"(Lali Sandiumenge)
saltat l'etapa dels blocs i ha accedit di¬
rectament a les xarxes socials".
Malgrat la força de les xarxes socials, els
experts recorden que hi ha molts altres
factors que han jugat a favor de les mo¬
bilitzacions. "És evident -afirma Micó-
que el paper de les xarxes socials ha
estat destacat, tot i així, crec que s'ha
"Fins ara, les propostes dels
grans canvis es quedaven
a Internet. Ara han saltat
aL carrer'YJosep Lluís Micó)
magnificat. Només cal veure l'escàs nom¬
bre d'internautes de països com Líbia o
el Iemen per adonar-se'n. És impossible
que tot es degui només a les noves eines
digitals. Sigui com sigui, hi ha un canvi
notable: fins ara, les propostes de grans
canvis -a la Xina, a Cuba, etc.- es que¬
daven a Internet. Ara han saltat al carrer.
"I tot aquest soroll ve
d'aquesta capsa de mistos?"
va dir Mubarak quan va visitar
els estudis d'Al-Jazira a Qatar
La conclusió, però, és que les revoltes se
segueixen guanyant al carrer, no davant
de l'ordinador.
Lali Sandiumenge també recorda altres
factors aliens a les noves tecnologies:
"No es pot dir que la revolta d'Egipte va
ser una revolució 2.0. No s'ha d'oblidar
ALJAZEERA
tració, falta de llibertats, falta d'expecta¬
tives de futur, falta de dignitat,
etc. La revolta, evidentment, se la
van guanyar a pes Ben Ali i Mu¬
barak! Més que les xarxes socials,
jo hi destacaria el paper que han
tingut des de principi del segle
XXI Al-Jazira i Internet.
EL PODER D'AL-JAZIRA
Així doncs, enmig d'aquesta revolució
digital, la petita pantalla encara hi té
molt a dir. "La televisió segueix sent el
mitjà primordial per informar un gran
volum de població. I, en aquests avalots,
ha passat el mateix. Els canals de
notícies en àrab que arriben via
satèl·lit tenen més força que In¬
ternet", apunta Micó.
I el més important d'aquests ca¬
nals és Al-Jazira. La força de la
principal cadena de notícies àrab, així
com els maldecaps que pot provocar en
determinats règims autoritaris, s'explica
amb una anècdota que va tenir lloc du¬
rant la visita que l'any 2000 va fer Hosni
Mubarak als estudis que aquesta cadena
té a Qatar. El president egipci volia co-
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néixer una mica més aquella televisió
que tants problemes li estava causant.
En adonar-se de les petites dimensions
de l'ens, va exclamar: "I tot aquest soroll
ve d'aquesta capsa de mistos?". El pro¬
blema per Mubarak era que aquella
"capsa de mistos" ofereix una progra¬
mació moderna, força semblant a la de
qualsevol televisió occidental, ja que
combina nombrosos programes educa¬
tius amb reportatges sobre el món àrab
i amb pel·lícules occidentals.
Tal com escrivia Xavier Mas de Xaxàs,
enviat especial al nord d'Àfrica per a La
Vanguardia durant les revoltes, Al-Jazira
és la principal de les 124 cadenes de te¬
levisió que emeten via satèl·lit i repre¬
senta un "nou panarabisme de baix
contingut ideològic i molta empatia".
Aquest sentiment s'estén pel món àrab
gràcies a un àrab estàndard i literari que
sorteja les variants dialectals i mitjan¬
çant el qual mostren, amb un llenguatge
modern, una sèrie de models occidentals
que inclouen dones sense vel i pel·lícu¬
les de tot tipus.
"Sense Al-Jazira, sense Al Arabiya, la ca¬
dena saudita que emet des de Dubai, i
sense la resta de televisions, -apuntava
AL-Jazira combina programes
educatius amb reportatges
sobre el món àrab i
pel·lícules occidentals
Mas de Xaxàs- no s'hauria obert l'espai
comú panarabista que, des del 2004, ocu¬
pen els blocaires i, des del 2008, les xar¬
xes socials. Aquests activistes del
ciberespai àrab són la "generació Al-Ja-
zira". Utilitzen un llenguatge comú,
après en les televisions per satèl·lit, llan¬
cen les noves idees polítiques i arraco¬
nen els dirigents que, durant tantes dè¬
cades, han mantingut el món àrab fora
de la història".
Lali Sandiumenge pensa el mateix: "Es
pot dir que sense Al-Jazira i sense Inter¬
net potser només l'edat o una malaltia
haurien acabat Mubarak i Ben Ali. És
obvi que Al-Jazira arriba a molta
més gent que Internet -d'antenes
parabòliques, n'està ple el món
àrab- i que ha estat clau com a
font d'informació alternativa, per
abordar temes polèmics al món
àrab i per obrir els mitjans tradicionals.
Amb tot, la televisió és un mitjà passiu,
mentre que les eines que ofereix Inter¬
net -fòrums, blocs, xarxes- són mitjans
interactius: possibiliten rebre informació,
però també donar-la, debatre-la i disse-
car-la. Permeten actuar".
ALIANÇA DECISIVA
Queda clar, doncs, que no s'explica la
nova comunicació que aquests mesos ha
aflorat més que mai en el món àrab
sense una aliança entre els mitjans tra¬
dicionals (els internacionals, ja que els
nacionals estaven censurats) i les noves
tecnologies.
Per alguns, aquesta aliança és necessària
per als dos bàndols. Ricard Mas escrivia
el passat mes de març al Time Out que
"les imatges i els missatges que ens arri¬
ben, d'allí on no arriben els nostres pe¬
riodistes, estan creats per gent amb
inquietuds occidentals. De moment,
però, els principals mitjans de difusió
dels fets continuen sent la televisió, la
ràdio i els diaris. I si no hi apareixen, la
revolució no existirà, encara".
En canvi, tal com apuntava Castells en
l'entrevista al portal de la UOC, els mit¬
jans tradicionals no els queda més remei
que sumar esforços amb els nous. "Els
grans mitjans de comunicació no poden
triar: o s'alien amb Internet i amb el pe¬
riodisme ciutadà o s'aniran convertint
en marginals i econòmicament insoste¬
nibles. Encara que, avui dia, aquesta
aliança és decisiva per al canvi social.
Sense Al-Jazira no hi hauria hagut revo¬
lució a Tunísia", afirmava.
"Estic d'acord amb el professor Castells
-apunta Sandiumenge- en el sentit que
els mitjans tradicionals han d'aliar-se i
donar veu al periodisme ciutadà, perquè
arriba on no arriben els periodistes tra¬
dicionals i perquè donen una visió fresca
i diferent sobre la realitat. Potser el
paper del periodista o dels mitjans tra¬
dicionals hauria de ser el de seleccionar,
orientar, aprofundir i reflexionar? Jo
crec que la professió entén la importàn¬
cia d'Internet i de les xarxes socials, ara
bé, el canvi és brutal i tot passa a una ve¬
locitat de vertigen".
En canvi, Josep Lluís Micó no es mostra
partidari de "formulacions categòriques
i maximalistes. I encara menys en ca¬
lent". "L'experiència ens demostra que
és possible que múltiples mecanismes
convisquin, cadascun amb les respecti¬
ves missions, avantatges i inconvenients.
No discuteixo el boom de les xarxes so¬
cials. Tampoc l'eufòria que això desperta
entre molts usuaris, professionals i teò¬
rics. Tanmateix, hi ha moltes tasques i
aplicacions que les xarxes socials no
La combinació dels mitjans
tradicionals amb les noves
tecnologies explica el que
ha ocorregut aquests mesos
poden efectuar. Ho veig com una sim¬
biosi, no com una extinció", apunta
aquest professor de la Ramon Llull.
Micó recorda que quan parlem de les
noves eines digitals, no estem parlant de
mitjans de comunicació pròpiament.
"No són mitjans clàssics, és evident. De
fet, Internet tampoc no ho és; en realitat,
Els periodistes són conscients
del canvi, el problema
és que aquest passa a
una velocitat de vertigen
no és més que un suport, una plataforma.
La matèria primera de les xarxes socials
és la informació. I gràcies a aquestes s'es-
tableixen comunicacions d'allò més va¬
riades per tot el món. Però considero
erroni assimilar-les a les empreses pe¬
riodístiques tradicionals. Haurien de ser
un bon complement, no pas un competi-
La comunicació digital té
un futur prometedor, però no
s'han de menysprear les armes,
les institucions ni els exèrcits
dor, i encara menys un substitut".
"Una cosa -aclareix Micó- és la partici¬
pació de l'audiència en els mitjans con¬
vencionals, i una altra de ben diferent, la
intervenció dels ciutadans en platafor¬
mes o suports com les xarxes socials, al
marge de les empreses periodístiques
clàssiques. En el primer cas, l'empara la
dóna una marca coneguda i informati¬
vament solvent, és a dir, amb indepen¬
dència de línies editorials i orientacions
polítiques, hi ha una certa garantia de
credibilitat i rigor. En el segon cas, re¬
sulta complicat corroborar el que diuen
persones anònimes que, sense necessitat
d'obrar amb mala fe, poden es¬
campar dades falses i crear un
greu perjudici col·lectiu. Se¬
gueixo pensant que els mitjans
han de moderar i canalitzar la
participació del públic".
Aquest professor universitari opina que
els periodistes dels mitjans tradicionals
tenen clara la importància de les noves
eines digitals. "Cada vegada hi ha més
professionals conscients de l'abast crei¬
xent d'aquest instrument, que pot ser al¬
hora una font útil, una via per difondre i
promocionar material propi, un meca¬
nisme per fidelitzar l'audiència,
un sistema per resultar més trans¬
parent donant certs detalls sobre
la producció periodística, etc.
Queda molt de camí per recórrer.
I no cal que tots els periodistes en
tinguin el mateix domini i grau d'ús.
Amb tot, ara per ara, ignorar les xarxes
socials és una irresponsabilitat, una te¬
meritat", apunta.
I quina és la principal lliçó que es pot ex¬
treure del que està passant als països
àrabs? Per Josep Lluís Micó, és clar:
"Aquests dies s'han disparat trets. Han
sortit tancs al carrer. Han mort
persones. Sovint es diu que la tec¬
nologia, Internet, les xarxes so¬
cials... són armes. Això és només
una metàfora. Les armes que aca¬
ben amb vides humanes en els
conflictes d'aquesta mena no són meta¬
fòriques. Obren foc de debò. Disparen
bales. El poder de la comunicació digital
és immens i prometedor. Però no s'han
de menysprear les armes reals ni institu¬
cions com els exèrcits. De moment, la
darrera paraula és seva". (9
